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Robot Anak Putra
harumkan'namaUPM
ROBOT Anak Putra ciptaan mahasiswa kejuruteraan UPM berjaya muncul
juara kategori Combat Robot Competition MMU Robotic Challenge Week
2011,baru-baru ini.
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MELAKA
TENGAH:
Pasukan
mahasiswaJabatan
KejuruteraanElektrik
dan Elektronik,
FakultiKejuruteraan
UniversitiPutraMa-
laysia(UPM)dino-
batkansebagaijuara
kategoriCombat
RobotCompetition
MMU RoboticChal-
lengeWeek2011,di
sini,baru-baruini.
Rekaanrobot
yang diberi nama
Anak Putra itu ber-
jaya meraihwang
tunai"sebanyak
RM3,500dengan
menewaskan robot
TT013 daripada
pasukan Universiti
Teknologi Malaysia
(UTM) yang me-
raih tempat kedua,
manakalarobot Kenaboidaripada
Institut Latihan Perindustrian Le-
dang di tempat ketiga.
Dalampertandinganakhiryang
berlangsungdi UniversitiMultimedia
(MMU) kampusMelaka,ketiga-tiga
robot terbabitbertarungselamatiga
minitmenggunakansenjatabebas
tanpa membabitkansebarangele-
menbahank1miadanbahanletupan
dalamtempohtiga minit.
KetuakumpulanUPM,Mohd Afiq
Abdul Ghafar,berkatarobotpasu-
kannyadibangun menggunakan
pneumaticsystemfor flipping dari-
padagashidrogentermampatyang
diuji mampumenjatuhkanlawan
denganbebanberatsehingga20kg.
Katanya,kelebihanitu memboleh-
kan robot ciptaanpasukannyaden-
gan mudahmenundukkanlawan,
sekaligus menonjolkahketangkasan
dan keupayaanbertarungdengan
pihak lawan..
PertandingananjuranKelabRobo-
tik,MMU yangbertemakanRobots:
The FutureMasterminditu diadakan
bertujuanmencungkilbakat,daya
kreativitidan ino-
vasisertasemangat
kerjasamamahasiswa
kejuruteraanuntuk
menciptasatumodel
robotyangsempurna.
Sebanyak51pasu-
kandaripadainstitusi
. pengajiantinggi awam
danswasta,politeknik,
institutkemahiran
seluruhMalaysia
menyertaipertandi-
ngan itu.
